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教養コア科目C（芸術と文化）　パスファインダー
キリスト教を考える
水４　加藤隆先生
キーワード：　たとえ話　譬　メタファー（隠喩）　福音書　イエス
Web　 授業のテーマに関連したデータベースやサイトです。
・ Japan Knowledge　ジャパンナレッジ　【学内限定】
　　　→ 「日本大百科全書」「日本人名大辞典」などいくつもの辞典をまとめて検索できるデータベースです。
　　　　　「聖書」で検索すると旧約聖書や新約聖書について基本的な知識を得ることができます。他にも分からない用語は調べ
ておきましょう。
・ 日本聖書協会 【http://bible.or.jp/main.html】
　　　→ 聖書の新共同訳の全文を検索できます。
図書　 本には、テーマに関連する内容がまとめられています。授業のテーマをつかむにはまずはここから始めましょう。
** ★の付いている図書は、授業期間中（4月～8月上旬）は本館1階パスファインダーコーナーにあります。（館内利用のみ） **
・ 『聖書』（新共同訳） 共同訳聖書実行委員会[訳] 日本聖書協会 1987-
★【本館閲覧室2階 193/SEI】
・ 『『新約聖書』の「たとえ」を解く』（ちくま新書）加藤隆著 筑摩書房 2006
★【本館閲覧室小型4階 193.5/SHI】
・ 『新約聖書の誕生』 加藤隆著 講談社 出版年
★【本館閲覧室2階 193.5/SHI】
・ 『新約聖書注解：新共同訳』 川島貞雄[ほか]編集 出版者 出版年
★【本館閲覧室2階 193.5/SH69】
・ 『イエス・キリスト』（人類の知的遺産 第12巻）荒井献著 講談社 1979
　　　→ 第II章「イエス・キリストの言葉と業」の中で譬とたとえ話が詳しく説明されています。
★【本館閲覧室2階 280.8/J52】
・ 『キリスト教』 竹下節子著/講談社 2002
　　　→ キリスト教に関する入門的図書。
★【本館閲覧室2階 190/KIR】
　キリスト教に関する図書は、分類番号が「190～199」の書棚にありますので、直接その場所に行って、どのような本があるの
か手にとってみましょう。
論文　 関連する論文を読むとそのテーマについて詳しい情報や最近のものを読めば最新情報が得られます。
・ 「特集新約聖書とは何か：福音書とイエスをめぐるミステリー」『言語』 26(12), p12-77, 1997.11
　　　→ この特集は、雑誌『言語』の(ISSN 02871696)の26巻12号に掲載されています。
　　　　　特集内の「イエスの言葉のレトリック」では、イエスの譬えについて少し触れています。
　　　　　加藤先生による記事、新約聖書関連年表もあります。
【本館雑誌閲覧室 80ゲ】
参考図書(辞書･事典等) 初めてのテーマは、百科事典や主題別の事典などでおおよその内容をつかみましょう。
・ 『岩波キリスト教辞典』 大貫隆ほか編集 岩波書店 2002
　　　→ キリスト教用語を中心に歴史・文学、芸術、習慣などの領域のよう号など4500項目を解説。
【本館参考 190.33/IWA】
・ 『カラー版聖書大事典』 著者名 新教出版社 出版年
　　　→ 聖書に関連する言葉を解説しており、更にその言葉が聖書で出てくる箇所も示されています。カラー図版も多数収録。
【本館参考 193.03/SE19】
　*****　「本館参考」にあるものは図書館内で利用して下さい。　*****
聖書の歴史、イエスの生きた時代を知る
・ 『聖書の歴史』 サムエル・テリエン著 創元社 1969
　　　→ 旧約聖書から新約聖書を中心に、聖書の中に現れる人々が活躍した歴史と地理を、豊富な図版とともに簡潔な文章で
　　　　　解説しています。
【本館閲覧室2階 193/T324】
・ 『キリスト教の揺籃期 : その誕生と成立』 エチエンヌ・トロクメ著 新教出版社 1999
　　　→ 初期キリスト教の成立について書かれた図書。加藤先生が翻訳されています。
【本館閲覧室2階 192/KIR】
・ 『聖書の歴史図鑑 : 書物としての聖書の歴史』 クリストファー・ド・ハメル著 東洋書林 2004
　　　→ 聖書の書物としての歴史を平易に解説。
　　　　　中世の彩色写本、グーテンベルク聖書、ルターのドイツ語訳聖書などのカラー図版を多数掲載。
【本館閲覧室2階 193.02/SEI】
・ 『イエス』（Century books 人と思想 第7巻） 八木誠一著 清水書院 1968
　　　→ イエスの生涯とユダヤ民族の歴史を記述しています。
【本館閲覧室2階 280.8/H77】
・ 『イエス時代の日常生活 』ダニエル・ロプス著 山本書店 全3巻 1964-1965
　　　→ パレスティナの地理的風土から書き起こし、当時の日常と宗教生活を描いている。
【本館閲覧室2階 228.5/D184】
・ 『Testament : the Bible and history 』（ビデオ）7巻 全巻で7時間
　　　→ 聖書について歴史的見地から語るドキュメンタリーです。聖書の発祥、聖書と歴史の相互関係を探るため、作家で歴史
家のジョン･ローマーが中近東とヨーロッパを旅しています。（英語）
【本館視聴覚資料室 193/T342】
パスファインダー入口 (http://www.ll.chiba-u.ac.jp/pathfinder/)
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